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Šiuolaikinė lietuviška birbynė pasaulio koncertų 
salėse
V Y TAU TA S  T E T E N S K A S
Klaipėdos universitetas
Anotacija. Straipsnyje pateikiamas birbynės raidos procesas – nuo šiaudo bir-
bynės iki šiuolaikinės birbynės. Autorius pateikia birbynių klasifikaciją (remda-
masis J. Švedu), aptaria šiuolaikinės birbynės atsiradimą ir populiarėjimą pasau-
lio koncertų salėse.
Pagrindiniai žodžiai: birbynė, orkestras, ansamblis, muzika, koncertas.
Abstract. In the article the author analyses the development of the Lithuanian 
birbynė (reed-pipe) from a simple musical instrument to the modern birbynė. 
The author presents the classification of the birbynė (according to J. Švedas), the 
way it appeared, its popularity on the world stage.
Key words: birbynė, reed-pipe, orchestra, company, music, concert.
Tyrimo objektas: lietuviškosios birbynės raidos procesas – nuo šiaudo birbynės 
iki šiuolaikinės birbynės. 
Straipsnio tikslas: nustatyti birbynės atsiradimo ištakas, pateikti klasifikaciją, nu-
rodyti patobulintos (šiuolaikinės) birbynės privalumus ir trūkumus.
Tyrimų metodika: analizės, apibendrinimo metodai.
Įvadas
Lietuvių liaudies instrumentų šeima yra gana gausi. Kiekvienoje grupėje yra 
po kelis instrumentus. Mušamųjų instrumentų grupei priklauso kelmas, skraba-
lai, džingulis, tarškynė ir kt., švilpiamųjų grupei – skudučiai, švilpa, lumzdeliai, 
švilpynės ir kt., ambušiūrinių (lūpų virpesių) grupei – ragai, daudytės, ožragiai, 
kerdžių dūdos, liežuvėlinių – įvairių rūšių birbynės, styginių – kanklės, cimbolai, 
pūslinė.
Vieni šių instrumentų mūsų dienų nepasiekė, išnyko, kiti – kanklės, bir-
bynės, lamzdeliai, skudučiai, daudytės – vystėsi, populiarėjo ir dabar yra plačiai 
naudojami. Vienas populiariausių lietuvių liaudies instrumentų yra birbynė. Tai 
pagrindinis liežuvėlinių grupės instrumentas. 
Išpopuliarėjus lietuviškai birbynei ir pasklidus jai po platųjį pasaulį, įdomu 
pažvelgti į birbynės tobulėjimo kelią. Šio darbo objektas – birbynės raidos pro-
cesas – nuo piemenėlio dūdelės iki pasaulinėse koncertų scenose skambančios 
birbynės.
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Rašant šį straipsnį buvo studijuoti senųjų etnografijos tyrinėtojų, kurie savo 
darbuose minėjo lietuvių liaudies instrumentus, veikalai bei kiti literatūros šalti-
niai šia tema.
Istorinės žinios apie birbynę
Daug metų Lietuvoje skamba melodingi liaudies mėgstamo muzikos instru-
mento – birbynės garsai.
Šiandien, kai birbynė skamba visuose mūsų šalies miestuose ir kaimuose, kai 
ją puikiai įvertino įvairių pasaulio šalių klausytojai, įdomu apžvelgti šio unikalaus 
lietuvių liaudies muzikos instrumento raidos kelią – nuo Lietuvos laukų ir klonių 
iki pasaulio koncertų scenų.
Birbynę galima pavadinti tautiniu Lietuvos piemenėlių muzikos instrumentu. 
Ji buvo paplitusi visoje Lietuvoje ir dabar mūsų krašte nėra tokios apylinkės, ku-
rioje birbynė nebūtų žinoma. Seniau kiekvienas mūsų piemenėlis mokėdavo pats 
pasidaryti birbynę ir ja groti. Groti birbyne išmokdavo vienas iš kito ganydami 
bandą. Anuomet piemenėliui būdavo gėda nemokėti pasidaryti dūdelės ir ja groti.
Birbynės yra vietinės kilmės. Jos galėjo atsirasti pirmykštės bendruomenės 
laikais. Tai įrodė prof. R. Apanavičius savo habilitacinėje disertacijoje „Senųjų 
baltų muzikos instrumentų kilmė“ (apginta 1994 m. Vilniuje).
Pirmą kartą lietuvių birbynė paminėta J. Bretkūno ir J. Rėzos psalmyne 
(1625 m.), kur ji vadinama surma. Žodis birbynė pirmą kartą minimas P. Rui-
gio lietuvių–vokiečių kalbų žodyne (1747 m.), kur ji apibūdinama kaip dūdelė 
(švilpynė) iš šiaudo arba plunksnos. Instrumentą savo raštuose mini rašytojai ir 
lietuvių etnografijos tyrinėtojai: K. Sirvydas, K. Donelaitis, J. Kraševskis, A. Juš-
ka, M. Petrauskas ir kiti. Jie pateikia daug sinonimų: pypynė, sapielka, vamzdis, 
cypynė.
Birbynės pavadinimas kilęs iš veiksmažodžio birbti – „dūduoti“, „pūsti“, 
„terkšti“. Birbynių dydis labai įvairus – nuo dešimties iki šešiasdešimties centime-
trų. Mažesnės – paprastesnės, turi mažiau skylučių, didesnės – tobulesnės, skam-
besnės. Jas mėgdavo pūsti ne tik vaikai, bet ir suaugusieji. Vis dėlto daugiausia 
birbynes pūsdavo piemenys. Jie birbindavo daineles, šokius, raliuodavo, tirliuoda-
vo bei grodavo panašią paprastą muziką. Deja, tautosakininkai taip mažai teužrašė 
šio paties dinamiškiausio mūsų liaudies instrumento muzikos. Birbynė ypač tinka 
lyrinėms melodijoms atlikti. Tai patvirtina ir etnografų aprašymai.
Remiantis J. Švedo klasifikacija, birbynės yra šių rūšių:
•	 šiaudinė;
•	 žąsies plunksnos;
•	 medinė su žąsies plunksnos pūtikliu;
•	 karklo žievės;
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•	 alksninė su išskaptuotu liežuvėliu;
•	 medinė su pririšamu liežuvėliu;
•	 ožragis su įstatomu pūtikliu;
•	 ragelis – medinė birbynė su galvijo rago rezonatoriumi.
Sudėtingiausios birbynės buvo gaminamos iš trijų suvarstomų dalių. Liežu-
vėlis jose rišamas prie pūstuko. Pūstuką su liežuvėliu įstačius į vamzdelį, antra-
me jo gale būdavo užmaunamas ragas. Tai, remiantis klasifikacija, devintosios 
rūšies medinė birbynė su galvijo rago rezonatoriumi – sekminių ragelis. Vėliau 
prie pūstuko pritaikytas geras klarneto liežuvėlis, nes pačių daryti dažnai būdavo 
prasto tono ir nepatvarūs. Visa kita liko kaip ir anksčiau, tik daug kruopščiau pa-
gaminta. Sekminių ragelis buvo 20–30 cm ilgio su 5–7 tonų skylutėmis. Pučiant 
tyliai tembras buvo labai minkštas, malonus, primenantis anglų ragą, o pučiant 
garsiai – aštrus, skardus, panašus į kornetą arba trimitą con sordino. Rageliais pu-
čiamos įvairios dainų ir šokių melodijos, sutartinės ir improvizacijos – tirliavimai.
5-ajame dešimtmetyje senoji birbynė buvo intensyviai tobulinama ir vietoj 
liaudies naudotų birbynių su penkiomis–septyniomis skylutėmis pradėta gaminti 
diatonines birbynes su dešimčia skylučių. Jos buvo mažos decimos (h-d2) apim-
ties, išlaikė savitą liaudiškosios birbynės garsą.
Įkūrus Valstybinį liaudies ansamblį (1940 m.), Jonas Švedas subūrė liaudies 
instrumentų orkestrą, o pučiamųjų instrumentų grupės karaliene tapo diatoninė 
birbynė. Kūrinys, o jo jis debiutavo, buvo J. Švedo rapsodija „Klonių aidai“. Il-
gainiui birbynė taip ištobulėjo, jog orkestre nustelbė kitus pučiamuosius liaudies 
instrumentus.
Pirmieji šias diatonines birbynes iš „muzikalaus“ obels ir kriaušės medžio 
sumeistravo Pranas Serva ir Povilas Samuitis. Pirmasis – nagingas meistras, antra-
sis – puikus muzikas. Jų pagamintų instrumentų tembras buvo liaudiškas, minkš-
tas ir labai šiltas. Tačiau kuklios diatoninės birbynės galimybės netenkino nei 
atlikėjų, nei kompozitorių.
1 pav. Šiaudinė birbynė
2 pav. Plunksninė birbynė
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3 pav. Birbynė su plunksniniu pūtikliu
4 pav. Karklo žievės birbynė
5 pav. Alksninė birbynė su išskaptuotu liežuvėliu
6 pav. Medinė birbynė su pririšamu liežuvėliu
7 pav. Ožragio birbynė su įstatomu antgaliu
8 pav. Sekminių ragelis
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9 pav. Diatoninė birbynė
10 pav. Šiuolaikinė aukštoji birbynė
Šiuolaikinės aukštosios birbynės atsiradimas
1950–1951 m. sukonstruotos pirmosios šiuolaikinės chromatinės aukštosios 
birbynės. Pranas Serva ir Povilas Samuitis pusantrų metų vargo, anot P. Samui-
čio, priskaldė gerą krūvą malkų iš visų nepavykusių variantų. Ypač sunku buvo 
išsiversti be vožtuvų. Rodės, kad tebuvo vienas kelias – platinti žiotis ir didinti 
skylutes. Bet jas padidinus būtų tekę pritaisyti ir vožtuvus. Tokia birbynė būtų 
panaši į klarnetą arba, dar blogiau, į saksofoną. Nekantrieji buvo pasiryžę žengti 
šį pražūtingą žingsnį.
Reikia dėkoti P. Samuičiui, kad birbynė išsaugota nuo pernelyg entuziastingo 
tobulinimo. Net ir be vožtuvų, bet labai nudailinta, vis tiek ji būtų tapusi XVIII a. 
klarnetu, todėl rago žiotys instrumento gale paliktos kaip būtinybė. Paprastasis 
klevas, uosis ar beržas vietoj kietojo juodmedžio suminkštino balsą. Vienintelis 
mažas oktavinis vožtuvėlis nesuteikė to šiurkštoko priebalsio, kurį įgavo beveik 
visi patobulinti Vakarų Europos instrumentai, pritaikius jiems vožtuvus. Šiuolai-
kinės birbynės į orkestrą buvo įtrauktos rengiantis 1954 m. Literatūros ir meno 
dekadai Maskvoje. P. Samuitis jas sukonstravo ir parengė atlikėjus.
Lietuvių liaudies instrumentai, tarp jų ir birbynės, gaminami XVI–XVIII a. 
Vakarų Europos stiliumi – šeimomis. Šiuo metu yra įsitvirtinusios aukštoji, teno-
rinė ir kontrabosinė birbynės, kurios ir sudaro šių laikų birbynių šeimą. Sukūrus 
šiuolaikines birbynes, kompozitoriai pradėjo kurti sudėtingesnę muziką.
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1946 m. J. Švedas pakvietė P. Samuitį vadovauti birbynės klasei Vilniaus 
konservatorijoje (dabar – Lietuvos muzikos ir teatro akademija). P. Samuitis su-
vokė, kokios menkos yra diatoninės birbynės galimybės. Juk nejauku aukštojoje 
muzikos mokykloje, kur pianistai skambina L. van Bethoveną ir F. Listą, smuiki-
ninkai griežia A. Vivaldį ir B. Bartoką, o vargonininkai atlieka J. S. Bachą, kuklute 
liaudiška birbyne pūsti polkutes ir valsiukus… Tačiau ilgai baimintis nereikėjo. 
Jau 1952 m. pirmieji absolventai birbynininkai: Algimantas Balčiūnas, Vladas 
Bartusevičius ir Petras Juodelė – per valstybinius egzaminus šiuolaikinėmis aukš-
tosiomis birbynėmis atliko G. F. Hendelio, V. A. Mocarto ir kitų kompozitorių 
kūrinius. Bet atsirado skeptikų, kurie po egzamino P. Samuičiui kalbėjo: „Birbyne 
groti klasiką lyg ir netiktų…“. Tačiau būtent tada, kai birbynininkai pradėjo gerai 
atlikti klasiką ir tapo tikrais muzikais, jie atkreipė kompozitorių dėmesį į savo ins-
trumentą. Taip tobulėjanti birbynė skatino atlikėjus, o atlikėjai – kompozitorius. 
Vieniems kitus įkvepiant, pagaliau atsirado atlikėjų, galinčių atskleisti birbynės 
privalumus, ir repertuaras, vertas subtilaus klausytojo.
Aukštoji birbynė yra solinis instrumentas. Ji turi didelę garsinę ir dinaminę 
skalę. Birbynės korpusas gaminamas iš uosio, klevo, obels ar kriaušės medžio. 
Korpuso gręžimas – konusinis. Pūtiklis panašus į klarneto, pagamintas iš ebonito. 
Prie pūtiklio virvute pririšamas klarneto liežuvėlis, atitinkamai jį pritaikius. Ant 
korpuso galo užmaunamas natūralus gyvulio ragas. Aukštosios birbynės garsynas 
(apimtis) – (a-e3). Natos rašomos smuiko rakte. Žemasis registras (a-f1) primena 
saksofoną, vidurinis registras (f1-g2) – saksofono ir obojaus, aukštasis registras 
(g2-e3) – klarneto tembrus.
Aukštoji birbynė – melodinis ir pagrindinis instrumentas liaudies instrumen-
tų orkestre. Nors techniškai ir labai paslankus, bet juo labiau tinka groti lyrines, 
švelnias melodijas. Grojant birbyne, galima naudoti visus pučiamiesiems instru-
mentams būdingus štrichus. Tai pats lanksčiausias dinaminiu požiūriu instrumen-
tas. Ja galima groti visais crescendo, diminuendo, pianissimo ir forte registrais.
Birbynė pasaulio koncertų salėse
Daugelio užsienio šalių muzikai gerai įvertino šį mūsų tautos liaudies mu-
zikos instrumentą. Siūloma pabandyti gretinti birbynę su simfoninio orkestro 
instrumentais. Daugiau nei prieš 60 metų B. Gorbulskio „Rapsodijoje simfoni-
niam orkestrui“ buvo panaudota birbynė, bet dėl neaiškių priežasčių šis kūrinys 
daugiau neatliekamas. Prieš dešimtmetį birbynę į simfoninį orkestrą įtraukė kom-
pozitorė Audronė Žigaitytė savo operoje „Žilvinas ir Eglė“, kur birbynei skirtos 
visos solinės partijos. 2003 m. kompozitorius Alvidas Remesa sukūrė pjesę bir-
bynei solo su simfoniniu orkestru „Melodija“. Dar po metų kompozitorius Jonas 
Domarkas parašė sudėtingą ir technišką, bet labai nuotaikingą kūrinį „Badinerė“ 
solo birbynei ir simfoniniam orkestrui. Visus šiuos kūrinius pirmajam ir kol kas 
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vieninteliam teko atlikti šių eilučių autoriui. Reikia pasakyti, kad kūriniai yra 
aukšto meninio lygio, išnaudotos visos birbynės tembrinės bei techninės galimy-
bės, Lietuvos ir užsienio klausytojų labai teigiamai įvertinti. 
Labai gerai birbynė skamba atliekant solinius kūrinius su pučiamųjų, sim-
foniniu, kameriniu, rusų liaudies instrumentų, akordeonistų orkestrais (solis-
tai – birbynininkai: A. Smolskus, V. Tetenskas, K. Mikiška, E. Ališauskas). Gerų 
atlikėjų dėka birbynė, atsižvelgiant į jos technines galimybes, gali būti visavertis 
simfoninio orkestro instrumentų partneris, atlikti solines partijas, o aiškūs tembro 
privalumai leidžia tikėtis garbingesnės jos vietos ir koncertinėje estradoje.
1971 m. dabar jau profesorius habilituotas daktaras Romualdas Apanavičius 
pirmasis išdrįso išeiti į Lietuvos valstybinės konservatorijos (dabar – Muzikos 
ir teatro akademijos) sceną su dviejų dalių rečitaliu, atlikdamas sudėtingą įvai-
rių autorių programą. Koncertas buvo gerai įvertintas specialistų ir spaudos. Su 
džiaugsmu šį rečitalį sutiko J. Švedas ir P. Samuitis, kurių viltys buvo patenkintos 
su kaupu. Vėliau R. Apanavičius surengė dar daugiau kaip 50 solinių koncertų. 
Jo pavyzdžiu pasekė jaunesnieji kolegos: Antanas Smolskus, surengęs 70 so-
linių koncertų (5 koncertinės programos), Vytautas Tetenskas – 300 solinių kon-
certų (25 koncertinės programos), Kastytis Mikiška, Egidijus Ališauskas ir kiti. 
Įrašytos solinės A. Jonušo, A. Smolskaus, V. Tetensko plokštelės bei garsajuostės, 
padaryta daugybė radijo ir televizijos studijų įrašų. Išleista daug A. Smolskaus, 
V. Tetensko, K. Mikiškos, E. Ališausko, I. Andriūno, D. Klišio, E. Čiplio, K. Li-
peikos ir kitų birbynininkų kompaktinių plokštelių, kuriose skamba lietuvių ir 
kitų tautų kompozitorių kūriniai, su koncertais aplankyta daugelis pasaulio šalių.
Sėkmingame birbynės raidos procese pagrindinė kliūtis šiuo metu yra reper-
tuaro, ypač stambios formos, stoka. Kad ir koks nepaprastas būtų J. Gruodžio ir 
J. Švedo „Raliavimas“, kad ir kaip sklandžiai B. Dvarionas pritaikė birbynei savo 
pjesę „Prie ežerėlio“, parašytą smuikui, kad ir kokia nuostabi yra J. Juozapaičio 
„Sonata birbynei ir fortepijonui“, bet to maža. Kai kurie kompozitoriai birbynėms 
vis dar kuria primityvesnę muziką, kiti jai taiko estradines melodijas. O birbynė, 
kaip ir klarnetas, obojus, fleita, pageidauja rimtos, geros muzikos. Šiandien ji jau 
nebe piemenėlių žaislas, o rimtas, klasikiniams muzikos instrumentams prilygs-
tantis koncertinis instrumentas.
Išvados
1. Birbynė iš paprastos piemenėlio dūdelės ištobulinta iki šiuolaikinės, pri-
lygstančios klasikiniams pučiamiesiems instrumentams.
2. Tobulinant birbynę, išsaugotas liaudiškas jos tembras.
3. Kompozitoriai susidomėjo birbyne ir pradėjo kurti jai specialų repertuarą.
4. Birbynės klasės įsteigtos visose mokymo grandyse: muzikos mokyklose, 
konservatorijose, aukštosiose muzikos mokyklose.
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5. Birbynininkai pradėjo rengti solinius koncertus, daryti įrašus plokštelių ir 
radijo studijose, gastroliuoti po platųjį pasaulį.
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V Y TAU TA S  T E T E N S K A S
CONTEMPORARY LITHUANIAN BIRBYNĖ (REED-PIPE)  
IN WORLD CONCERT HALLS
S u m m a r y
Melodious sound of birbynė (Lithuanian traditional reed-pipe) have been 
heard in Lithuania for many years. Today, when the sound of birbynė can 
be heard in all the cities, towns and villages of our country, when it has 
been highly evaluated by the audience of many countries of the world, it 
is interesting to look over the development of this unique Lithuanian folk 
music instrument.
Birbynė is an instrument of local origin. It was first mentioned in the Psalm-
book by J. Bretkūnas in 1625, where it was called ‘surma’. The word ‘birby-
nė’ was first mentioned in the Lithuanian–German dictionary by P. Ruigys, 
published in 1747 where it was described as a pipe made of a straw or of a 
feather. According to the classification given by J. Švedas there were 9 kinds 
of birbynė. In 1950–1951 P. Samuitis and P. Serva made the first modern 
birbynė instruments, which have survived till an days. The modern high 
birbynė is a solo instrument. It has a large sound and dynamic scale, it is the 
leading instrument of an orchestra of folk instruments.
Professional performers arrange solo concerts of birbynė melodies, record 
them in sound and radio studios. Today birbynė is not only a shepherd’s 
toy. It is a real concert instrument as important, as all other classical music 
instruments.
